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NOTE DE L’ÉDITEUR
Lire l’article original en allemand dans Schweizerisches Jahrbuch für Entwicklungspolitik :
« Entwicklungspolitische Gedanken zum Problemkreis Umwelt und Entwicklung im
Vorfeld der UNCED », http://sjep.revues.org/1381.
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